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RESUMEN INFORMATIVO 
Proyecto de vida realizado en el Colegio Nacional Liceo Celedón Jornada 
Matinal en el grado 7-4 por medio del cual busco que el estudiante sea 
partícipe de sus propias ideas y sea auto constructor de su conocimiento, que 
forme parte de su proceso creativo de la actividad investigativa y que tenga, la 
libertad de expresarse y de dar sugerencias para mejorar el proceso enseñanza 
aprendizaje de tal forma que pueda superarse cada día en forma creativa por 





Estrategias creativas para motivar la participación de los estudiantes del grado 
7-4 del colegio Nacional Liceo celedón. 
OBJETIVO GENERAL 
4 Estimular por medio de la creatividad la participación de los estudiantes 
en la clase de castellano. 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
4 Desarrollar estrategias que estimulen la participación creativa en la clase 
de castellano, por medio de clases innovadoras y dinámicas. 
4 Fomentar la valoración y el respeto hacia el lenguaje como medio de 
comunicación y organización de pensamiento, de comprensión e 
interpretación del medio. 
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I Proponer por medio de clases creativas la participación aceptación y 
elaboración de actividades conducentes a mejorar la aceptación del 
castellano como lengua materna. 
41 Desarrollar estrategias que me sirvan diariamente en la enseñanza del 
castellano y que me ayuden a realizarme corno un gran docente, en la 
dificil tarea de enseñar y formar personas. 
RESUMENDOCUMENTAL 
Este proyecto fue realizado, en su totalidad en el colegio Nacional Liceo 
Celedón, con participación del curso 7-4 donde se desarrollo la investigación, 
encuesta y evaluación del problema. 
Fue ahí donde nació la propuesta pedagógica llamada creaprende porque en 
ese salón de clases se necesitaba con urgencia algo nuevo e innovador ya que 
los estudiantes les faltaba mas motivación en el proceso educativo y todo esto 
fue realizado con la colaboración de ellos mediante una charla acordamos los 
temas a tratar y como evaluarlos y que cosas nuevas hacer dentro del aula sin 
salirnos de la temática que venia tratando el docente titular. 
Al cabo de un tiempo, se empezó con la propuesta del proyecto llamada: 
Expande tu universo a través de la creatividad, donde los estudiantes 
empezaron a utilizar todos sus conocimientos e inteligencia para desarrollarla 
junto con ese practicante. La propuesta se fue dando y paulatinamente se vio 
el cambio y la motivación. Ya que siempre estaban a la expectativa con la 




Durante estas prácticas se vio en los estudiantes los resultados del proceso 
creativo en donde tuvieron la oportunidad de crear, pensar y criticar todo lo 
visto; los estudiantes fueron los creadores de su conocimiento en forma 
práctica. 
Para mi es satisfactorio ver como un proceso se lleva acabo y me gusto ver 
que mi propuesta de creaprende haya dado resultado por que de no ser así, este 
trabajo no hubiera servido de nada. 
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EvTRODUCCIÓN 
La escuela tiene una serie de factores que inhiben la creatividad del estudiante. 
Uno de ellos es el énfasis que los educandos hacen para obtener buenas 
calificaciones, siendo las notas el objeto y el objetivo primordial de los 
estudiantes; con esto no se consigue sino que el estudiante deje de lado su 
capacidad creatividad y por ende la construcción de su propio conocimiento. 
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Este proyecto que el estudiante sea participe de sus propias ideas y sea auto 
constructor de su conocimiento; que el mismo forme parte de su proceso 
creativo, de la actividad investigativa y que tenga la libertad de expresarse y 
de dar sugerencias para mejorar cada día. 
Se puede afirmar que la creatividad es la capacidad que tiene el individuo para 
producir cosas nuevas y valiosas; refiriéndose a "cosas" en el sentido mas 
amplio, que incluye prácticamente todo un metido, un estilo, una relación una 
actitud, una idea, cabe considerar las creaciones no solo por su fondo o 
contenido sino también por la sola forma, la creatividad, en cuanto a cualidad 
humana, es un hecho psicológico y, por lo tanto, debe estudiarse desde el 
punto de vista de los sujetos indicados, = profesor estudiante = 
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así mismo el pensamiento creativo es el procedimiento relativamente 
autónomo del individuo, que actúa dentro y sobre de su medio ambiente Por 
lo tanto, en la medida que una persona haga, invente, o conciba algo que 
resulte nuevo para ella misma, puede decirse que ha consumado un acto 
creativo. 
Sin embargo la creatividad puede implicar la generación de nuevos sistemas y 
combinaciones de informaciones conocidas, como así mismo la transferencia 
de relaciones conocidas a nuevas situaciones y el establecimiento de nuevas 
correlaciones. 
Como plantea J.E. Dreudah i "la creatividad es la capacidad del hombre de 
producir resultados de pensamientos de cualquier índole que sean nuevos y 
que eran pensamientos desconocidos a quien los produjo. Puede tratarse de 
imaginación o de una síntesis mental que sea más que un mero resumen. 
También afirma que una actividad creativa ha de ser intencional y dirigida 
hacia un fm, aunque el producto no tiene que ser inmediatamente aplicable en 
la práctica ni perfecto o acabado del todo, puede adaptar una forma artística, 
literaria o científica". 
Lo anteriormente expuesto es muy valioso dentro del aula de clases, pues en 
ella se debe incentivar al máximo la capacidad creativa de los educandos, 
promover la investigación con el objetivo de propiciar el conocimiento por 
medio del pensamiento creativo. 
1 citado por Gottfried Weinelt en Maestros creativos, Alumnos creativos. 
Editorial kapelutz S.A. Buenos Aires 1979 Pág. 13 
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Mi propuesta se fundamenta principalmente en la ejecución de estrategias para 
despertar la creatividad y desarrollar el pensamiento creativo en los 
estudiantes dentro de la asignatura de castellano. 
JUSTIFICACION 
Nuestra sociedad necesita desarrollar mecanismos mediante los cuales sus 
habitantes acceden a los aprendizajes que les permitan los conocimientos, las 
habilidades, las actitudes, los valores, con los cuales van a producir 
permanentemente su propia existencia, desarrollando los aspectos de la cultura 
que les va a permitir ser co-creadores del mundo que les toca vivir. 
De allí, que nuestra labor como docentes, surge un reto urgente: la tarea de 
agudizar en nuestros estudiantes, la imaginación, la motivación y el 
pensamiento creativo, desarrollando en ellos los conocimientos necesarios y 
brindándole los espacios adecuados para que puedan expresar sus propias 
ideas y experiencias. 
Mi proyecto, entonces, demostrará que el proceso didáctico se puede convertir 
en una actitud realmente, efectiva llamativa, motivante, agradable significativa 
y útil en la vida diaria de mis estudiantes y en la mía propia. Además este 
proyecto nos beneficia tanto a ellos en el acontecer diario del proceso 
didáctico y a mí en la forma de impartirle el conocimiento que necesitan para 




Contextualización Del Colegio: 
El colegio Nacional Liceo Celedón es uno de las más importantes 
instituciones educativas a nivel nacional. 
Este esta ubicado en la calle 14 Av. del libertador y la era. 12 Av. de los 
estudiantes cuenta con una población aproximada de 2000 estudiantes en sus 
tres jornadas. 
Misión: 
El colegio Liceo Celedón es centro de promoción y difusión de la ciencia, la 
técnica, el arte y la cultura como tal, prepara bachilleres de calidad 
comprometidos con la solución de problemas nacionales, regionales, locales 
con una visión universal que se proyecte a todos los sectores de la sociedad 
mediante actividades de investigación, docencia y proyección vela así, por la 
por la formación de hábitos científicos y la creación de estrategias 
pedagógicas propicias para el desarrollo de la inteligencia y la creatividad 
orientadas al mejoramiento de la vida y al respeto de la dignidad humana. 
Visión: 
Colegio Nacional Liceo Celedón 
El colegio Liceo Celedón monumento nacional como institución oficial de 
educación básica secundaria y media académica proporcionará espacios 
adecuados a la auto formación de la comunidad educativa, llevándola a 
cultivar el gusto por la construcción y la valoración del conocimiento, el 
trabajo, el pensamiento científico, la investigación y el amor por la búsqueda 
permanente de la formación del ser. 
o 
.
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El plantel asumirá, la construcción de una ética civil en la búsqueda de 
soluciones justas y humanas para superar los conflictos en la formación del 
ciudadano del siglo XXI y la paz que anhelarnos dentro de una vida 
democrática, se valoran: El respeto por la diferencia, el pluralismo, la 
tolerancia y las capacidades de concertación y de crecimiento en grupo, que 
lleven a conseguir la armonía entre nosotros mismos en los sitios de trabajo, 
en las parejas, en los grupos de amigo para contribuir a la paz nacional. 
Filosofía: 
El colegio Liceo Celedón monumento nacional orienta procesos educacionales 
cuya intención es formar al ser humano desde las dimensiones de lo ético, lo 
estético, lo cogiitivo, lo social y lo comunicativo en la búsqueda de un 
desarrollo integral humanista. 
Forma personas competentes, individuos autónomos capaces de construir y 
manejar juicios críticos responsables de sus actos con desempeño ético 
preocupados por la formación de una sociedad más justa y equitativa. 
PROBLEMA 
Durante la realización de mis observaciones docentes, en el Instituto Técnico 
Industrial jornada matinal en el grado 7-1 en el año 1999 pude notar la falta de 
motivación para desarrollar la creatividad en los alumnos derift.o del aula y 
fuera de ella 
A pesar del poco tiempo de observación, las manifestaciones que apoyan la 
anterior apreciación fueron: la poca participación, atención e interés en la 
clase de castellano, la escasa participación en las actividades practicas en el 
desarrollo del proceso didáctico y la apatía hacia la asignatura; con los 
siguientes hechos (bostezos, expresiones de mal gusto hacia el profesor y las 
actividades de clase) lo cual generaba y propiciaba la indisciplina. 
La clase preparada por el profesor no permitía los estudiantes se 
expresaran y crearan sus propios conceptos para llegar al conocimiento, 1-
clase era lineal y monótona es decir, ¡LIS claycS parecían repeticiones diarias de 
un mismo proceso. 
En el año 2002 repetí este proceso de observación en un prestigioso plantel de 
la ciudad el  Oicgiu iNaciona Liceo Celedón jornada matMal, alli comencé 
nuevamente mis observaciones en el grado 7-4 donde note la falta de 
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Según esta autora la principal consecuencia es que se genere lo que ella 
denomina "la cultura de sumisión" donde el estudiante aprende de memoria 
para ganarse una buena nota. Se limita a cumplir las exigencias del profesor a 
portarse bien y esperar que culminen las clases, para dar rienda suelta a su 
actividad, a su pensamiento, su imaginación y su creatividad. 
Teniendo en cuenta lo anterior el proceso didáctico observado mostró algunas 
deficiencias por parte del docente y muchas otras por parte de los alumnos. 
El empleo de actividades poco atractivas y poco creativas que generan 
la participación de los estudiantes. 
Su objetivo primordial es pasar la materia; no investigan en profundidad 
las temáticas estudiadas, son conformistas y para ellos el profesor "lo 
sabe todo" no desarrollan el pensamiento critico (pereza mental). 
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motivación y el desinterés por la clase de castellano hecho que corroboré 
mediante la ayuda de la observación directa, apoyado en las fichas de 
observación los estudiantes sentían cierta apatía hacia la asignatura y en las 
actividades de la misma, como también mostraron poco participación en el 
proceso didáctico. 
Estos diferentes aspectos repercutían en el desarrollo armónico de los 
estudiantes alejándolos de la posibilidad de desarrollar libremente su 
expresión oral y escrita además de hacerlo en forma creativa. 
Lo anterior se debe a que el maestro centra su actividad en decirle al alumno 
qué hacer, cómo hacerlo, cómo actuar ya hasta qué responder, quizás uno de 
los aspectos que más llamo la atención es la relación que existe entre el 
proceso didáctico llevado a cabo por el profesor, el cual era cerrado y 
bidireccional y las manifestaciones creativas por parte de los alumnos eran 
dirigidas y limitadas, carentes de originalidad y lenguaje propio. 
Esto dice Miriam Torres 2 en sus observaciones: "la actividad central de las 
clases que observo incluía dictar contenidos "sermonear" a los estudiantes 
tomar lecciones o tareas que generalmente se limitan a reproducir lo U11.3.11UM 
por el profesor o lo registrado en los textos. 
La investigación y la intervención del estudiante brillan por su ausencia en la 
mayoría de nuestras escuelas e incluso en las universidades". 
2TORRES MTRIAM citada en creatividad proyecto pedagógico UN1MAG CREAD 
Santa Marta 1995 Pág. 26 
COMPROBACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL 
PROBLEMA 
Para comprobar estas afirmaciones utilice algunas herramientas de ayuda tales 
como: 
4 La observación directa cuyos resultados se expusieron anteriormente. 
4 La encuesta dirigida a los alumnos (ver enero 1). 
La encuesta a los estudiantes se llevo a cabo en el grado 7-4 del Colegio 
Nacional Liceo Celedón, jornada matinal el cual tiene una muestra 
aleatoria de 20 alumnos de un total de 30. 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA 
Los resultados obtenidos en la encuesta aplicada en el grado 7-4 del 
Colegio Nacional Liceo Celedón son los siguientes, esta encuesta fue 
realizada el día 15 de marzo. 
Objetivo: recolectar y analizar información u opiniones de los educandos. 





Transformación ingenio y éxito = la capacidad de producir cosas nuevas = 5 
Originalidad novedad = 5 
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El 66 % de los alumnos encuestados respondió que la creatividad es 
transformación ingenio y éxito. 
El 24.9 % respondió que creatividad es la capacidad de producir cosas nuevas 
y valiosas. 
Y solo el 8.3 % contestó que la creatividad es originalidad novedad y 
aventura. 
En la pregunta # 2 que dice ¿Te gusta la clase de castellano? 
40 % 40% 
20% 
El 100 % de los encuestados respondió que si les gusta la clase de castellano y 
las siguientes son las razones que tuvieron para justificar sus afirmaciones. 
La profesora lo explica bien 
El español nos enseña mucho 40 % 
Aprendo mucho y nos enseña a comunicarnos 
4 El castellano es muy importante 40 % 
4 Las clases son muy divertidas 20 % 




Si me gustaría = 16 
No respondió = 4 
El 83 % de los alumnos encuestados respondió que si le gustarían las clases 
más dinámicas y el 16 % no respondió la pregunta. 





No me gusta la forma como se desarrollan las clases = 14 
Me gusta la clase tal como es = 3 
No sabe o no responde = 3 
El 66 % respondió que no le gusta la forma como se desarrollan las clases de 
castellano. 
El 16 % respondió que les gusta la clase tal como es y el otro 16 % no 
contesto nada a la pregunta. 






Quiero clases mas divertidas y alegres = 12 
Las clases están bien así = 3 
Que las clases sea explicadas a fondo = 3 
No saben o no responden = 2 
A esta pregunta los estudiantes coincidieron en lo siguiente asi: 
Quieren clases mas divertidas y alegres 41.6 % 
Las clases están bien así 33.3 % 
Quieren clases más profundas y explicadas a fondo 16 % 
No contestaron 8.3 % 




El profesor utiliza tablero y texto = 16 
No respondieron = 4 
El 91 % de los encuestados respondió que el profesor utiliza tablero y texto y 
solo el 8.3 % a la pregunta. 
ANÁLISIS E INTERPRETACION DE Los 
RESULTAD-05- 
De los anteriores resultados podemos interpretar que los estudiantes del grado 
7-4 del Colegio Nacional Liceo Celedón jornada matinal tienen buena 
conceptualización del término creatividad. 
También podemos afirmar que a ellos les gusta la clase de castellano y que les 
gustaría tener clases más divertidas y alegres. A algunos estudiantes no les 
gusta la manera como se desarrollan las clases. 
Esto se debe quizás a que de acuerdo con las observaciones hechas, en el acto 
docente solo empleó tablero y texto manifestándose la ausencia de otras 
ayudas didácticas tales como videos, carteleras, afiches y otros. 
Teniendo en cuenta las sugerencias de los alumnos para mejorar las clases de 
castellano, tenemos, que a ellos les gustarían clases más divertidas y alegres y 
explicadas con mayor profundidad. De estas conclusiones estimo que los 
estudiantes deberían participar mucho mas en el proceso didáctico de la clase 
de castellano y esto se lograría incentivando la creatividad de los educandos 
mediante estrategias dinámicas y recursivas para incentivar la participación 




CONCL CISIONES DEL TRABAJO DE CA/I4W 
Los educandos de hoy en día, saben y tienen nociones del concepto de 
creatividad, y se muestran interesados por el proceso educativo sea creativo 
por parte del docente por eso en este trabajo de campo comprobamos que 
tienen un vasto conocimiento sobre creatividad. 
A los educandos les gusta que las clases diferentes, dinámicas y amenas pero 
sin sa irse de los limites de la clase, una clase donde puedan expresarse 
libremente y puedan desarrollar su potencial creativo, y el docente, puede ser 
el orientador del proceso educativo; como docente debo apoyarme en 
materiales diferentes al texto y utilizar otras ayudas didácticas para cambiar la 
rutina y que las clases sean diferentes. 
Para que este proceso se logre debo procurar que los educandos participen mas 
en el proceso didáctico aprovechando todo el potencial creativo que estos 
poseen, a través, de clases diferentes, utilizando todos los recursos disponibles 
para que se lleve a cabo y se alcancen los objetivos propuestos. 
MARCO REFERENCIAL 
La creatividad es la clave para la 
Educación en su sentido más amplio 3 
J.P. Guilford 
Proyecto Pedagógico: 
El proyecto pedagógico es una instigación formativa, revolucionadora, porque 
desde que empezamos a conocer las bases de la pedagogía nos concientizamos 
de qué es lo que se quiere lograr con la pedagogía y la educación. 
Es proceso de Investigación: 
Porque para desarrollarlo partimos de la observación y la encuesta hecha a una 
población para detectar un problema académico, compartamental, social en un 
plantel determinado. 
Es proceso revolucionador porque los antiguos paradigmas educativos que 
hoy por hoy aún se utilizan en los colegios de educación media. 
3 GUTLFORD. J.P kreativitat en G muble chischell (dir) kretivitat und shule Munich1970 
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EDUCACIÓN: 
La educación es un proceso de transformación permanente, personal, cultural 
y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana 
de su dignidad, de sus derechos y deberes. 
Entendemos también como educación el proceso en el cual el hombre 
adquiere la capacidad para desenvolverse en la cotidianidad asimilando y 
transformando elementos del medio con el fin de interactivar con la naturaleza 
y la sociedad. Este proceso se da en el interior de cada individuo y su entorno. 
Mediante la reflexión el análisis y la transformación propia permitiendo su 
desarrollo personal por lo cual el hombre pueda sobrevivir, desarrollar 
plenamente sus capacidades, vivir y trabajar con dignidad participar en el 
desarrollo, mejorar su calidad de vida tomar decisiones fundamentales y 
continuar aprendiendo. 
Por su lado la pedagogía hace referencia a que "la escuela debe trabajar desde 
la perspectiva del niño y no del educador, incentivar la originalidad transferir 
experiencias valores y no cúmulos de conocimiento. 
Favorecer la libertad de expresión, fomentar la creatividad a través de la 
libertad y seguridad psicológica del individuo, los docentes deben tener una 
autonomía curricular que estimule la búsqueda y selección del material con el 
cual van a trabajar ser organizados y por ultimo ser sistemas abiertos." 4 
4 D1AZ LUIS Alberto memorias del primer congreso internacional de creatividad pontificia 
universidad javeriana facultad de psicología santa fe de bogota 1992 Pág. 76 
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Este sistema abierto consiste en que el docente es quien permite la 
interrelación maestro-estudiante en donde los estudiantes se sienten libres para 
expresarse con fluidez y originalidad las manifestaciones propias de la 
creatividad del individuo, donde él pueda desestructurarla, realizar y 
reestructurada en formas nuevas, construyendo y reconstruyendo conceptos 
para llegar al conocimiento. 
¿Qué es la Creatividad? 
Defmir creatividad es un trabajo bastante arduo puesto que el término para 
cada autor varía de acuerdo con la concepción propia de cada autor; sin 
embargo todos convergen en muchos aspectos. 
Según Piaget la creatividad es inherente al proceso del conocimiento por parte 
del individuo. Piaget nos dice "Cada hombre es creativo por naturaleza y se 
puede decir que aquel individuo que es creativo puede solucionar diversos 
problemas de su acontecer diario. 
Para Carl Rogers el proceso creativo supone la aparición de un producto 
original que surge de la irrepetibilidad del individuo y de las circunstancias 
únicas de SU vida. 5 
Por lo tanto se hace evidente que se estimule y motive a los educandos para 
que desarrollen su creatividad libremente dentro y fuera del aula de clases ya 
que la creatividad existe en todos los individuos y solo espera las condiciones 
propicias para librarse y expresarse. 
5 ROGERS CR. Toward a theory of creativity en S.S. parnes y H. F. Hardin (dic) A sourse book 
for creative thinking New York pags. 63-72 
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En mi opinión este proceso creativo se mejoraría dando le mas libertad de 
expresión a los educandos y motivándolos a que desarrollen su pensamiento 
crítico para producir ideas y conceptos para llegar al conocimiento en forma 
creativa. 
Para estimular la conducta creadora en las instituciones, fundamentalmente se 
debe reconocer y quitar, los obstáculos que bloquean el potencial creativo de 
las personas inherente a estos. 
Quizás uno de los mayores retos a los que me debo enfrentar para conseguir 
mis propósitos es el de lograr, motivar y estimular correcta y continuamente a 
mis estudiantes como el de poder motivarme y estimularme a mi mismo; es 
decir propiciar en mi persona aquella libertad de expresión y romper los 
esquemas o paradigmas a los que como docente me enfrento diariamente. 
Mi propuesta se fundamenta principalmente en dos puntos principales que 
son: 
Estimular la conducta creativa en los educandos por medio de clases 
motivantes y divertidas. 
Propiciar un ambiente adecuado para que pueda expresarse libremente los 
estudiantes en ellas. 
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Motivación: 
Es proporcionar motivos, es decir, estimular la voluntad de aprender. En 
sentido más alto el término motivación supone cualquier cosa que impulse al 
estudiante hacia una actividad, es la presentación al estudiante con una 
finalidad definida de motivos adecuados justamente con la guía y dirección 
necesaria para que pueda evaluar y apreciar motivos. 
"La motivación no es solamente un factor significativo del aprendizaje, sino 
también la base de la metodología y la organización escolar pues el propósito 
que sirve es el de proporcionar incentivos, actividades y ambientes adecuados 
que puedan contribuir en su conjunto e interacción, a que sea efectivo."6 
El propósito de la motivación es ayudar a que el individuo o estudiante se 
convierta en una persona con auto dominio disciplina y confianza en si mismo 
por ello se evidencia trabajar actividades que sumerjan a los estudiantes en el 
mundo de la auto creación, de la innovación y de la respuesta humana ante las 
situaciones problemáticas. 
Ahora veamos unos términos afines a la creatividad. 
4, Genio: indica la índole de una persona, solo en época posterior significo 
una superioridad. 
6 W.A. KELLY motivación en el aprendizaje citado en teorías del aprendizaje S.F editorial usta 
Talento: cualidades intelectuales sobresalientes. 
4 Innovación: es el aporte de algo nuevo, se distingue de la creatividad, en 




PROYECTO PEDAGÓGICO SEGÚN LA LEY Y LA FACULTAD DE 
EDUCACIÓN 
4 
 Según la ley: en el decreto 1860 de agosto 3 de 1994 en su capitulo V 
articulo 36 dice: 
Y la resolución 0134 que reglamenta los proyectos pedagógicos: 
"los proyectos pedagógicos constituyen un plan de estudio con miras a formar 
al educando en la búsqueda de soluciones, y así mismo, solucionar problemas 
cotidianos de su entorno social cultural científico y tecnológico." 7 
"los proyectos pedagógicos sirven para que de manera planificada, los 
educandos sean ejercitados en la solución de problemas relacionados con su 
entorno social, cultural, científica y tecnológica."8 
En el plan de estudios los proyectos pedagógicos cumplen la función de 
correlacionar integrar y hacer que los conocimientos habilidades, destrezas, 
actitudes que se logren en las diversas áreas, así como la experiencia 
acumulada sea vivenciada y activas. 
7 MINISTERIO DE EDUCAC1ON NACIONAL Ley general de educación Colombia Santa Fe de 
Bogota editorial el Cid Pág. 20 
8 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL lbíd. Pág. 26 
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Según el artículo 67 de la constitución política de Colombia nuestra nación 
reconoce en la educación un derecho de la persona que tiene una función 
social y que busca ante todo el acceso al conocimiento, a la ciencia a la técnica 
y a los demás bienes y valores de la cultura. 
La educación formara al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a 
la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación para el 
mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del 
ambiente. 
Formación que debe ser impartida mediante estrategias que agudicen la crítica 
el dialogo la reflexión y la solución problemas que también es creatividad. Mi 
propuesta pedagógica se fundamenta en la ley 115 de 1994 en su articulo 5 
numeral 5,9 y 13 en el cual se expone lo siguiente. 
Los fines de la educación son: la adquisición y generación de conocimientos 
científicos y técnicos mas avanzados, humanísticos, históricos, sociales, 
geográficos y estéticos mediante la aprobación de hábitos intelectuales 
adecuados para el desarrollo del saber (numeral 5). 
El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el 
avance científico y tecnológico nacional, orientado con prioridad al 
mejoramiento cultural y de la calidad de vida de la población a la 
participación en la búsqueda de alternativas de soluciones a los 
problemas y al progreso social y económico del país (numeral 9). 
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Y el numeral 43 dice que otro fin es la promoción en la persona y en la 
sociedad la capacidad para crear, investigar adoptar la tecnología que se 
requiere en los procesos de desarrollo del país y le peimitirá al educando, 
ingresar al sector productivo. 
Fines que muestran la necesidad de propiciar ambientes y proponer 
actividades que persigan el desarrollo de la creatividad del educando de tal 
manera que ayude en la formación de las diferentes dimensiones que el 
individuo necesita para progresar y ser útil en la sociedad. De esta manera 
formaremos a un individuo capaz de enfrentar los problemas diarios cada día 
con mayor facilidad y mayor éxito. 
Elementos que se integran en mi proyecto, el cual busca fomentar la 
creatividad en todos los sentidos posibles; innovando, transformando, 
cambiando mejorando y creando "cosas" de este modo formando 
conocimientos, ideas conceptos, objetos, solucionando problemas, 
estableciendo diferencias y un sin numero de "cosas" mas originados por los 
estudiantes también estaremos desarrollando en ellos un manojo de 
caracterizaciones propias del ser humano como son los valores, actitudes y 
demás, los cuales harían la vida mucho mas fácil y agradable. 
Por otro lado los proyectos pedagógicos están orientados a: 
.> El fomento de diversas culturas. 
El diseño y elaboración de productos. 
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El aprovechamiento de un material o equipo 
:• La adquisición de dominio sobre una técnica o tecnología. 
La solución de un caso de la vida académica, social, política y 
económica. 
41:* El desarrollo de intereses y al espíritu investigativo de los educandos. 
Fines y Objetivos del Proyecto Institucional 
Para la facultad de ciencias de la educación: el proyecto pedagógico es el 
conjunto de principios, teorías, procedimientos y actividades educativas 
tendientes, a la formación del licenciado en ciencias de la educación. 
"Este proyecto se inicia de manera individual a partir del segundo semestre en 
la carrera y se va reestructurando a medida que se avanza en los semestres" 9 
La educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y 
social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana de 
su dignidad de sus derechos y deberes. lo 
9 Texto tomado de un documento fotocopiado sobre proyectos pedagógicos según la facultad de 
educación UN1MAG 
10 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Ley general de educación editorial el pensador 
Santa Fe de Bogota 1999 ART 9 — 20 - 22 
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4 FINES DE LA EDUCACION 
El pleno desarrollo de la personalidad sin mas limitaciones que las que le 
imponen lo derechos de los demás y de orden jurídico dentro de un proceso de 
formación integral, fisica, síquica, intelectual moral, afectiva, ética, cívica y 
demás valores humanos. 
La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear 
investigar adoptar la tecnología que se requiere en los procesos del desarrollo 
del país, y le permitan al educando ingresar al sector productivo. 
4 ARTICULO 22: 
OBJETIVOS DE LA EDUCACION BASICA SECUNDARIA 
El desarrollo de la capacidad para comprender textos y expresar 
correctamente mensajes completos, orales y escritos en lengua castellana así 
como para atender mediante un estudio sistemático los diferentes elementos de 
la lengua. 
La validez y utilización de la lengua castellana como medio de expresión 
literaria y el estudio de la expresión literaria y el estudio de la creación 
literaria en el país y en el mundo. 
la composición de la dimensión practica de los conocimientos teóricos, así 
como, la dimensión teórico del conocimiento práctico y la capacidad para 
utilizarla y la solución de problemas. 
••./ 
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D) la apreciación artística, la comprensión estética, la creatividad, la 
familiaridad con los diferentes medios de expresión artística y el 
conocimiento, valoración y respeto de los bienes artísticos. 
4 ARTICULO 20 
OBJETIVOS GENERALES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 
Proporcionar una formación general, mediante el acceso de manera crítica y 
creativa al conocimiento científico, tecnológico, artístico y humanístico, de 
sus relaciones con la vida social y con la naturaleza. De manera tal que 
prepare al educando para os niveles superiores del proceso educativo y para su 
vinculación con la sociedad y el trabajo. 
Fomentar el interés y el desarrollo de actividades hacia la práctica. 
ENFOQUE CURRICULAR 
La ley general de educación en el capitulo II currículo y plan de estudio 
Artículo 76 dice: 
El currículo es todo lo que se hace, lo que se ofrece para la formación; es 
construcción cultural y que crea cultura, pues, interpreta, articula y proyecta, 
mas no traduce cultura es un concepto polisémico y polimorfo, mas no 
histórico, por ende tiene su dinámica que obedece al momento en que se 
presenta o se da. 
Lawrence Stenhouse dice: "un currículo es una tentativa para comunicar los 
principios y rasgos desenciales de un propósito educativo. De forma tal que 
permanezca abierta a una discusión crítica y pueda ser trasladada 
efectivamente a la práctica. La finalidad es que sirva para cambiar la practica 
educativa abogar por un maestro investigador. El maestro es la figura central 
de la actividad curricular el enfoque es que sea y sea practico, dialéctico, que 
sea un proceso experimental de la propia practica docente. 
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JULIAN DE SUBTRIA dice: "un currículo es la caracterización de los 
propósitos, los contenidos, la secuenciación, el método, los recursos didácticos 
y la evaluación. 
CARLOS E. VASCO dice: "es el proceso colectivo de una comunicación que 
prefigura su practica pedagógica en este sentido es un proceso de socialización 
sistemática y formal que opta por enfatizar en la escuela su función 
transformadora. Así el currículo es todo el proceso que forma a los estudiantes 
en una institución educativa. 
El enfoque curricular con el que se identifica este proyecto es el enfoque 
practico- critico del ingles Stenhouse, por cuanto la calidad de la enseñanza 
esta favorecida por el proceso experimental propio de la practica docente. 
El docente llega hacer investigador en el aula de su propia continuidad a 
demás el aula es considerada como el laboratorio donde el docente es uno de 
los miembros de la comunidad científica y el estudiante sujeto o objeto de 
formación así pues, se puede decir que este enfoque centra su trabajo en el 
aula de esta forma, la escuela se convierte en una institución de investigación 
y permanente desarrollo en donde el docente tiene gran responsabilidad y 
mientras la educación es una actividad gratificante, dinámica, centrada en 
métodos de descubrir e investigar y este lo empleamos a la propuesta de la 
siguiente manera partiendo del problema que tienen los educandos buscamos 
estrategias experimentales pero con un objetivo seguro el resultado donde de 
acuerdo a ciertas pautas despertamos la curiosidad del educando y su interés 
por saber mas así fácilmente vamos haciéndonos dueños del potencial creativo 
que los estudiantes poseen. 
MODELO PED46061C0 
El modelo pedagógico que fundamenta la propuesta es el desarrollaste, 
también llamado constructivismo por algunos, entre ellos Florez Ochoa dentro 
de este la tendencia pedagógica conocida como pedagogía conceptual también 
me sirve como carta de navegación. Es muy importante tener en cuenta y 
reflexionar, sobre el pensamiento y conocimiento de los individuos, así como 
la manera como ellos construyen ese conocimiento, para obtener resultados es 




Este modelo enfatiza sobre la manera como el individuo construye el 
conocimiento, esas significaciones lingüísticas y no lingüísticas para obtener 
el conocimiento uno de los autores que hizo aportes a este modelo es Jean 
Piaget que sostiene que: los conocimientos se van construyendo en las 
diversas etapas del niño, para Piaget, la realidad no es científica sino que va 
cambiando y transformándose de acuerdo a las diferentes etapas del desarrollo 
del ser humano. 
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Así el constructivismo enfatiza sobre la manera como el ser construye el 
conocimiento, aquí el desarrollo de la llamada función simbólica o función 
semiótica que emplea Piaget a través del juego, ejercicio, dibujo, teatro como 
el manejo de la lengua escrita y oral son de mucha importancia, con este 
modelo se impone la necesidad de cambiar la practica docente evaluar la 
producción de material, capacitación y perfeccionamiento de los docentes 
didáctico dentro del aula de clases. 
Al PEDAGOGÍA CONCEPTUAL 
Este modelo sostiene que la escuela, juega un papel muy importante y central, 
en la promoción del pensamiento, las habilidades y los valores además la 
escuela debe convertirse en un espacio para pensar, valorar y desarrollar las 
habilidades dejando de trasmitir conocimientos valores y normas. 
Por otra parte ella debe concentrar su actividad individual garantizando que 
los individuos aprendan los conceptos básicos de la ciencia. Y de las 
relaciones entre ellos aquí es necesario que el individuo disponga el desarrollo 
de unas operaciones intelectuales que le permitan analizar, inducir, deducir 
además crear una actitud favorable hacia la comprensión significativa. 
La escuela debe tener una transformación que permita cambiar y adoptar 
nuevos planes, estrategias contenidos métodos entre otros, que reflejan las 
necesidades individuales y sociales de la comunidad una escuela en la que 
participen estudiantes, docentes quienes intervienen en el proceso enseñanza — 
aprendizaje. 
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Dado a que en este proyecto de vida hay dos tendencias pedagógicas voy a 
explicar someramente como se van a utilizar: 
Con el modelo de la pedagogía conceptual utilizaremos para darles conceptos 
o mini conceptos del tema a tratar dentro del aula sugiriéndoles una 
ampliación, dándoles lo que llamarnos "una pildorita de conocimiento" y con 
el modelo constructivista ellos procederán a construir y ampliar a partir del 
conocimiento previo que tienen de las cosas y funcionando estos dos modelos 
obtendremos más dominio del tema tratado en el proceso didáctico. 
„º:?'/ 
LINEAMIENTOS CURRICULARES Y LA 
CREATIVIDAD 
Según Ortega y Gasset en uno de sus comentarios reflexivos dice: 
Hay que sensibilizar a los maestros y a los jóvenes hacia actitudes 
investigativas, no es un imposible, es, al contrario, lo que debe constituir la 
dinámica de las interacciones en el contexto escolar, porque no se trata, claro 
esta de dejar de estudiar sino, de reconceptualizar lo que se da en llamar acto 
de estudiar. 
Esto quiere decir que nosotros como docentes debemos siempre buscar 
novedades e inculcar el habito investigativo en los estudiantes motivándolos y 
desarrollando la creatividad que tienen ellos. 
Según los lineamientos curriculares en la pagina 36 parrafo3 dice: "el docente 
que esta en actitud de compresión permanente entiende el currículo como una 
puesta en escena de lo que lo constituye como persona y como profesional de 
los saberes, competencias y limitaciones que soportan sus practicas. 
Apto por los enfoques pedagógicos orienta las formas de comunicación en el 
aula, construye las características de la comunicación, jalona el desarrollo de 
saberes y competencias de sus estudiantes. 
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ENFOQUE EVALUATI-vo 
El enfoque evaluativo que se viene trabajando en este proyecto es la 
evaluación por procesos. 
Estos son importantes como guías, son el deferente al cual se contrastan los 
resultados de los actos evaluativos. El modelo es el referente la guía con base 
en el se realiza la sección de estrategias recursos, instrumentos de evaluación, 
etc. Al obtener información en los actos evaluativos, el docente analiza esa 
información a la luz del modelo de proceso que se diseño previamente de esta 
manera se reconstruye y se reorienta constantemente. 
Evaluación por Competencias. 
Ya que en el transcurso del trabajo practico las competencias, son un motor 
que permiten reconocer y mejorar las falencias que poseen los discentes en el 
área de castellano por que un niño que no pueda dominar las competencias 
fundamentales no esta preparado para seguir trabajando correctamente en su 
proceso educativo. 
Según la resolución 23 43 en su articulo13 párrafo 2 dice: "los indicadores de 
logros de los proyectos pedagógicos deben hacer especial énfasis en la 
integración, estructuración, síntesis y aplicación de conocimientos, saberes y 
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actitudes y valores construidos en la familia, en el establecimiento educativo, 
en el ambiente y la sociedad. 
kr:12 
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LA EVALUACION 
Para todos nosotros es sabido que a través de todos los tiempos la palabra 
evaluación significa "medida" si porque es la medida del conocimiento 
adquirido por los estudiantes, dentro del proceso didáctico que es un proceso 
permanente por el cual se busca apreciar, estimar, y emitir juicios sobre el 
desarrollo humano del estudiante y sobre los procesos pedagógicos. 
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Para que esta evaluación, sea efectiva, esta no debe controlar, sino investigar e 
interaccionar entre el estudiante y el maestro de manera afectiva e intelectual 
desde que la educación cambio la forma de evaluación cambio 
automáticamente porque antes era: 
Tradicional 
4- Memorista 
Centrado en conocimiento 
V- Castigadora, donde el maestro tiene el poder 
4 
 Se basa en el conductismo 
Nueva evaluación 
4 
 Tiene en cuenta los conceptos pero de manera interpretativa 
4 
 Tiene en cuenta los procesos 
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4 Es integral 
4 El sistema evalúa por competencias 
4 Se basa en el conslructivismo 
Finalidades de la evaluación 
En el texto "la evaluación en el aula y mas allá de ella, del ministerio de 
educación nacional se encuentran consignadas las finalidades que se 
nombraran a continuación dice que "la evaluación como parte esencial del 
proceso pedagógico busca mejorar, los procesos y resultados de la escuela". 
Los fines son: 
Diagnosticar el estado de los procesos de desarrollo del alumno 
4 Asegurar el éxito educativo y evitar el fracaso 
1- Identificar deficiencias limitaciones 
Ofrecer oportunidades para aprender de la experiencia 
Afian7ar los aciertos y corregir oportunamente los errores 
Después de analizado y conocido los fines de la evaluación dista de lo que se 
hace hoy en día en las aulas porque lo que sugiere es una evaluación integral 
formativa del estudiante donde este en forma dinámica ponga en fuego su 
creatividad, demostrando, todas las capacidades intelectuales sicomotrices y 
sicomotoras, donde el maestreo creativo se preocupara por que lo dicho 
anteriormente sea una realidad. 
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La evaluación en la propuesta expande su universo es promedio de preguntas 
creativas, aptitudes, conocimientos y por competencias, donde el maestro 
practicante tiene en cuenta, la argumentación, el análisis, la escritura creativa 
y la construcción de su cono cimiento. 
Expande tu universo da al estudiante la confianza y la oportunidad, de que el 
estudiante tenga libertad para su creatividad, evitando la evaluación 
destructiva que hace al dicente un reprimido dentro del aula. Por medio de la 
evaluación creativa se permite al educando, la libre expresión en forma 
creativa desarrollando en ellos la tolerancia y el respeto hacia la opinión de 
sus compa'ñeros. 
Para la valuación de esta propuesta utilizamos estos tipos de evaluación donde 
los estudiantes estaban seguros y se sentían libres de opinar y expresarse 
libremente donde se mantuvo una relación reciproca docente estudiante donde 
podíamos reforzar las fallas de los estudiantes y orientarlos académicamente, 
para estos utilizamos la coevaluacion, heteroevaluacion y auto evaluación; 
donde preguntamos sobre el comportamiento de los estudiantes dentro del aula 
responsabilidad participación y el interés mantenido por los estudiantes por 
otra parte se pregunto por aspectos correspondientes al profesor practicante 
por ejemplo como condujo las clases, las actividades y la actitud del docente 
hacia los estudiantes. 
CRONO6RAMA DE ACTIVIDADES 1 5EMESTRE 2002 
Colegio Nacional Liceo Celedón (jornada diurna) grado 7-4 
Profesor practicante: Fernando E Thorne profesor facilitador: Leonilda Velásquez 
Actividades Tiempo Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
















las clases de 
castellano 
* * 







CRONO6RAMA DE ACTIVIDADES I SEMESTRE 2002 
Colegio Nacional Liceo Celedón (jornada diurna) grado 7-4 
Profesor practicante: Fernando E 'Thome profesor facilitador: Leonilda Velásquez 
Actividades Tiempo Marzo Abril Mayo Junio 
Presentación de la carta de solicitud de las 
practicas de castellano 
* 
Presentación ante los estudiantes del grado 7- 
4 y dinámica de integración 
* 
Observación de las clases de castellano y 
reunión con la profesora para la ejecución de 
las practicas 
* 
Desarrollo de las actividades para la 
validación de la propuesta 
* * 
Expresión oral de poesía, narración y 
dramatización para los géneros literarios 
* 
Creación de cuentos, narraciones y poesías * 
Juego de adivina que hago para la clase de los 
verbos 
* * 
Taller de identificación y clasificación de los 
verbos según su conjugación 
* * * 
Recortes con conjunciones donde los alumnos 
hacen oraciones en un minuto 
* * * 
Poesías hechas por los estudiantes del 7-4 * 
Autocoheteroevaluacion * 
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EXPANDE TU UNIVERSO A TRAVÉZ DE LA 
CREATIVIDAD 
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Esta propuesta no es para solucionar, sino para intentar solucionar un 
problema presentado con los educandos del colegio nacional liceo celedón 
jornada matinal los cuales por la falta de creatividad del educador y de ellos 
mismo se desmotivan en las clases de castellano. 
Lo que busco es desarrollar en los educandos la creatividad y que ellos 
mismos fisean participes de su saber y conocimiento construido por ellos 
mismos con la debida orientación del docente. 
Por otro lado el educador, debe darle mas libertad al educando para que sea el 
mismo; quien desarrolle la clase donde el educador vea al educando como la 
persona a la que hay que brindarle confianza para que desarrolle su creatividad 
dentro del proceso didáctico en las clases de castellano. 
Lo que estoy poniendo en este proyecto de investigación es: 
Que los educandos del Colegio Nacional Liceo Celedón puedan desarrollar y 
deducir los conocimientos por medio de si mismos, y que el docente sea solo 
un orientador dentro del proceso didáctico. 
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Por lo tanto, el docente debe motivar al educando despertar en este las 
actividades creativas para que el educando sea participe de su propio saber por 
medio de talleres, guías de trabajo, trabajo de investigación trabajos 
extraclases y evaluaciones del conocimiento aprendido y lograr que los 
educandos aprenden sea para toda su vida y no para el momento. 
JUSTIFICAC.IÓN 
El educador debe darle mas libertad al estudiante para que por medio de un 
proceso deductivo sea este el que haga la clase y participe activamente en ella 
y el docente sea un orientador de su saber y de su proceso de formación 
educativa, para que el estudiante sea una persona de principios bien 
fundamentados. 
Además, debe como docente despertar la actitud investigativa del educando 
para ampliar y anticipar su conocimiento, orientándolo en las actividades del 
proceso didáctico y resolver dudas e inquietudes en el aula de clases. 
Las actividades de "expande tu universo a través de la creatividad" tiene las 
siguientes bases: 
Lo que queremos es que por medio de la creatividad ampliemos y 
descubramos cosas nuevas, reforcemos el conocimiento adquirido 
anteriormente y aprendamos en forma practica los conceptos dados por el 
docente e investigado por los estudiantes para desarrollar esta propuesta 
tendremos en cuenta todos los aspectos que puedan motivar al estudiante por 
la clase de castellano; por ejemplo, su libre expresión que le permita la 
libertad para expresar sus opiniones y conceptos, con actividades que lo 
inviten a criticar, opinar e investigar sobre tema alguno. Y si propone 
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actividades que pueda hacerlo dentro de un ambiente propicio para su 
expresión sin represiones ni conjeturas. 
PROPUESTAS DE PRO6RAMA 
4 PLAN DE UNIDAD 
ASIGNATURA: CAS IILLANO 
GRADO: 7-4 
COLEGIO: COLEGIO NACIONAL LICEO CE1  EDÓN 
JORNADA: MATINAL 
TITULO DE LA UNIDAD: ERASE UNA VEZ 
DURAC1ON: 4 MESES 
INTENSIDAD HORARIA SEMANAL: 5 HORAS 
PROFESOR PRACTICANTE: hERNANDO TI-1ORNE 
4 INTRODUCCIÓN 
En esta unidad se desarrollaran actividades donde el educando logre 
expresarse en forma creativa, oral y escrita haciendo composiciones, 
narraciones, dramatizaciones, comprensión, comentarios y críticas de textos 
leídos incentivando el potencial creativo del estudiante dentro del aula de 
clases y en actividades fuera de esta. 
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4 OBJETIVOS 
4 OBJETIVOS GENERAL 
4 Desarrollar las habilidades comunicativas para ser un uso correcto de la 
lengua castellana por medio de actividades lúdicas y creativas. 
identificar los principales géneros literarios y sus características para crear 
textos o composiciones que representen cada una de estas manifestaciones. 
Dramatizar narraciones, cuentos y actos de obras teatrales 
realizar narraciones orales y escritas 
comprender analizar y criticar un texto dando opiniones veraces sobre lo 
leído 
:* desarrollar la motivación responsabilidad y el cumplimiento a la hora de 
realizar trabajos extraclases. 
CONTENIDOS 
Los géneros literarios 
La narración 
Los tiempos verbales 
Las palabras agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas (repaso) 
Las conjunciones 
4 ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS 
Para desarrollar esta unidad realizaremos actividades conducentes a despertar 
la creatividad del educando y motivarlo a desarrollar su exprecion oral y 
compe4tencia comunicativa utilizando: comentarios de situaciones, lecturas, 
cuentos populares, poesías, narraciones, donde podamos escuchar lo que 
piensa el estudiante, narraciones con moralejas, darles el titulo de un cuento 
para que ellos lo creen, otra forma utilizada es darle un cuento y que ellos le 
hagan otro fmal, que los personales buenos los vuelvan malos etc. En fin, 
desarrollar diversas actividades que le permitan a los estudiantes del grado 7-4 
desarrollar su creatividad. 
4  EVALUCION DEL APRENDIZAJE 
En esta unidad se tendra encuenta la participación de los educandos, la 
puntualidad, la asistencia, la atención prestada durante el desarrollo de las 
actividades, algunas de estas se evaluaran en grupos otras en forma individual, 
el compromiso, la responsabilidad y la actitud hacia la realización de las 
actividades. 
La evaluación será realizada por todos (educandos — maestros) durante todo el 
desarrollo de las clases, observando preguntándoles escuchando las opiniones 




Los estudiantes también evaluaran al maestro practicante para asi de esa 
forma, corregir los aspectos en los que tenga deficiencia, y mejorar su proceso 
docente. 
Para realizar las actividades anteriormente dichas es necesario, la ejecución de 
unos planes de lección correspondientes a los temas a tratar en esta propuesta. 
PLAN DE LECCION N°1 




Profesor Acompañante: Leonilda Velásquez 
Tema: Los Géneros Literarios 
Duración: 2 horas 
Intensidad horaria semanal: 5 horas 
Profesor practicante: Fernando Thome 
silk OBJETIVO 
Identificar los principales generos literarios y sus características, para crear 





'recisa a que hacen referencia los géneros literarios. 
(dentifica caracteristicas del genero narrativo y lirico y distigue que clases de 
generos pertenecen a este. 
Identifica en un texto el genero dramático. 
4 INDICADORES DE LOGROS 
Con el empleo y lectura de diversos textos el estudiante identificara los 
generos literarios a los que estos pertenecen para luego crear textos donde 
muestren cada uno de estos géneros 
4 RECURSOS 




LOS GENEROS LITERARIOS 
Estos buscan clasificar las obras según caracteristicas comunes 
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narrativo: relata o narra cualquier suceso o acontecimiento. En el se maneja 
la descripción y el dialogo, hay secuencia de acciones o eventos ejemplo: 
cuentos. fábulas, mitos, leyenda y novela. 
Lírico: el autor expresa sentimientos, estados de ánimo y contemplaciones 
del mundo ejemplo: la poesía. 
Dramático: es toda composición dialogada, tiene como fm ser representada 
por actores en un teatro o escenario ejemplo: drama o comedia 
4 PROCESO MACUCO 
Organización del salón, saludos, disposición para la clase. 
División del grupo en alumnos de 5 estudiantes cada grupo tendrá una 
narración, una poesía o un drama. 
Lectura de los textos por los estudiantes y luego lo harán en forma oral uno de 
los representantes de cada grupo. 
DESCRIPCION DEL PROCESO DIDÁCTICO 
Este comienza con una ambientación, ordenando el salón de clases para las 
actividades a seguir: tomar lista y hacer una pequeña dinámica de iniciación 
(tingo — tango) cuya duración fue de 5 minutos, luego organice el salón en 
grupos de 5 estudiantes para luego entrégale un texto a cada grupo referente a 
la clase a tratar y para incentivar la participación y el interés les comente que 
los tres primeros grupos obtendrían un premio. 
Trabajare con otro texto para que identifique las características y el genero al 
que pertenece haciendo preguntas abiertas y cerradas obligándolos a pensar. 
Durante el proceso didáctico desarrollare una evaluación integral donde 
evalúo el comportamiento desde que entran al salón de clases, su 
participación, responsabilidad, presentación personal, el interés mostrado en la 
clase el trato a los demás compañeros y las competencias que desarrollen en 
todo el proceso por ejemplo: competencias argumentativas y propositivas. 
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ABEL CNN- 
Abel y Caín se encontraron después de la muerte de Abel. Caminaban por el 
desierto y se reconocieron desde lejos, por que los dos eran muy altos los 
hermanos se sentaron en la tierra, hicieron fuego y comieron. 
Guardaban silencio a la manera de la gente cansada cuando declina el dia. En 
el cielo, asomaba alguna estrella, que aun no había recibido su nombre, a la 
luz de las llamas Caín advirtió en la frente de Abel la marca de la piedra y 
dejo caer el pan que estaba por llevarse a la boca y pidió que le fuera 
perdonado su crimen. 
Abel contestó: ¿tu me has matado o ye te he matado? Ya no me acuerdo; aquí 
estamos juntos como antes. Ahora se que en verdad me has perdonado — dijo 
Caín porque olvidar es perdonar yo trataré también de olvidar. 




Entre el minimo incendio de la rosa 
Y la maxima ausencia del lucero 
Se quedo tú recuerdo prisionero 
Viviendo en cada ser y en cada rosa. 
Te recuerdo en la cita milagrosa 
Que sedan la mañana y el jilguero 
Y en el aire translucido tablero 
Donde escribe en color la mariposa. 
Todo me habla de ti. Sobre la brisa 
Persiste aun la nostalgia de tu risa 
Como una suave música remota. 
Autor: Jorge Robledo Ortiz 




Mite y el tejon estan sentados en troncos de arboles. Guayamabe de pie, mira 
intranquilo hacia la izquierda. A poco se escuchan ruidos y pasos que se 
acercan por allí aparece aguayo nervioso y agitado. 
Aguayo: (con la voz nerviosa) ¡ don guayamabe ! ¡ don guayamabe ! 
Guayamabe: (sereno y trnquilo) ¿Qué te pasa aguayo? 
Aguayo: este... don guayamabe 
Guayamabe: (algo impaciente) pero ¿Qué te pasa hombre? 
Aguayo: nada, „ es que... 
Mite: ¿te asustaron las animas tal vez? 
Aguayo: no don mite... es que... ¿y por que no utilizan la candela? 
Aguayo: se acerca a la candela. Se arrodilla se quita el sombrero 
desesperadamente mite y el tejon se le acerca. 
El tejon: ¿Qué tienes aguayo? 
Mite: ¿quieres espantar la plaga? ¡hay tantos mosquitos esta noche! 
Aguayo: (negando con la cabeza) ¡no! 
El tejon: ¿y entonces? 




Guayamabe: (con una gran risa que parece latigaso) ¿y eso no mas era? ijaja, 
ja! 
Texto N° 3 
Grupos con el texto n° 1 
¿Cuál es el titulo? 
¿Cómo comieza la historia? 
¿Qué clase de texto es porque? 
¿Qué otro final le invitarías a la historia? 
Grupos con el texto n° 2 
¿Cuál es el titulo? 
¿Qué clase de texto es porque? 
¿Qué sentimientos expresa? 
¿Cómo esta escrito? 
¿Cómo te parece? 
Grupos con el texto n° 3 
¿Cómo esta escrito el texto'? 
Te gustaria leerlo o representarlo 
¿Cuántas personas intervienen en el texto? 
¿De que trata el texto? 
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ANALISIS DEL TEXTO ENTREGADO A CADA GRUPO 
¿Cuál es la diferencia entre los tres textos? 
¿Cómo defines el primero? 
¿Qué características presentan? 
Se evaluaran las respuestas de los estudiantes y se anotaran en el tablero las 
características. 
Estas preguntas le permitirá saber al estudiante sobre las comparaciones y el 
análisis de los textos conocer las opiniones de los educandos para evaluarlo. 
Corrección y aclaración de los textos por parte del docente practicante. 
Trabajo en grupo 
Crea en tu cuaderno una poesía, un drama y una narración esto lo deben hacer 
en grupos de 5 estudiantes. 
Trabajo extraclase 
Elabora un cuento, poema, drama, fábula y la próxima clase escoge uno de 
estos y nárralo a tus compañeros. 
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Evaluación: 
Se evaluara la capacidad que muestre el estudiante al crear una poesía en el 
género lírico uno épico y uno dramático la responsabilidad el interés mostrado 
, hacia la clase su relación con los demás compañeros basada en el respeto y el 
compañerismo su ortografía y caligrafía. 
RESULTADOS OBTENIDOS EN EL PROCESO DIDÁCTICO 
Cuando llegue al salon de clases distribui a los estudiantes en grupos de 5 
estudiantes y les entregue el primer texto para que lo leyeran y analizaran y les 
formule una serie de preguntas para el analisis. 
Los estudiantes dieron ideas y conceptos identificaron la clase de texto y 
dijeron por que y se les dijo que cambiaran el final del cuento y asi 
sucesivamente se siguió el proceso con los tros textos. 
La evaluacion fue constante por que evalue desde la entrada del estudiante al 
aula de clases su comportamiento, participación, responsabilidad y la 
creatividad al responder y entregar trabajos. 
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La muestra esta en el listado de anexos. 
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CONCLUSIÓN DEL PROCESO 
Al comienzo se noto cierta antipatía al proceso didáctico por que los 
estudiantes están acostumbrado a que el profesor todo se los de y a ellos no les 
gusta pensar pero luego de despertar en ellos la curiosidad y las ganas de hacer 
algo nuevo y diferente fueron colaborando paulatinamente. 
Con el primer texto, comenzaron participando 3 estudiantes solamente pero 
con el segundo texto se masifico la participación de los estudiantes. 
Cuando quise finalizar la clase los estudiantes estaban tan comprometidos con 
la clase y el tema que me dijeron que si las clases eran así desde un comienzo 
las otras serian muy divertidas. 
PLAN DE LECCION N°2 




Profesor Acompañante: Leonilda Velásquez 
Terna: La narración 
Duración: 1 hora 
Intensidad horaria semanal: 5 horas 
Profesor practicante: Fernando Thome 
4- OBJETIVO 
Narrar cuentos e historias de manera coherente, compresible y clara. 
41 LOGROS 
Crea narraciones a partir de un elemento dado 
Identifica los elementos de una narración en un texto dado. 
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4 TRABAJO INDIVIDUAL 
Tiempo: 15 minutos 
Responde las siguientes preguntas 
¿Que es narrar y cuales son los elementos de la narración? 
Identifica en el siguiente texto los personajes y el ambiente. 
Exposición: erase un joven que siempre habia querido tener la posibilidad de 
congelar el tiempo a su antojo. 
Nudo: un día, el joven encuentra en la calle un vendedor que poseia un reloj 
muy especial era el reloj que usaban los dioses para congelar el tiempo 
después del que joven pasara unas difíciles pruebas el vendedor le entrego el 
reloj y comenzo a realizar actos en benefio de la comunidad. 
Desenlase: un dia el joven se lleno de ambicion y quiso robar un banco y asi lo 
hizo, y cuando quizo poner en marcha el reloj este se atasco y todo quedo 
congelado para siempre. 
PROCESO DIDÁCTICO 
Desarrollo el docente procedera a saludar a los estudiantes y entregara una 
hoja en blanco para tomar asistencia luego saldra con los estudiantes a recorrer 
las instalaciones del plantel esta actividad se llevara acabo durante 5 minutos 
luego regresaremos al salon de clases donde los estudiantes contaran lo 
sucedido luego definiremos la narración y sus elementos para reforzar los 
conocimientos sobre el tema en la guia se encuentra una actividad donde el 
estudiante debera crear una narración. 
Como trabajo extraclase dentro de la guia hay una ilustración la cual hay que 
desarrollarla haciendo una narración o crear ellos mismos una. 
TRABAJO EN EQUIPO 
Tiempo: 15 minutos 
Crea en ella una narración y muestra en ella sus elementos 
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Para evaluar es te proceso se tendra encuenta la originalidad en la creación de 
narraciones desde un tema dado o tmo escojido por ellos mismos. 
La participación en el proceso didactico y las competencias argumentativas y 
propositivas y la mejor narración se colocara en el periodico mural del 
colegio. 
Durante todo el proceso didactico se evaluara el comportamiento las 
relaciones interpersonales el respeto y la tolerancia hacia los demas. 
RESULTADOS DEL PROCESO DIDACTICO 
Los estudiantes respondieron satisfactoriamente en un 80 % aquellos que 
respondieron hicieron muy buenos trabajos se escojio el mejor trabajo y se 
coloco en el mural del colegio y aquellos que no lo entregaron se les dio la 
oportunidad de entrgarlo la proxima clase. 
CONCLUSIÓN 
en estema pude notar como los estudiantes desarrollaron toda su capacidad 
creativa, por que utilizaron temas de actualidad y personajes de ahora aunque 
su ortografia no es muy buena su creatividad es notable esto me permitio saber 
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que los estudiantes del grado 7-4 del Colegio Nacional Liceo Celedón si 
saben desbordar su creatividad dandole libertad para hacerlo. 
PLAN DE LECCION N°3 




Profesor Acompañante: Leonilda Velásquez 
Tema: La lectura un pasatiempo divertido 
Duración: 1 hora 
Intensidad horaria semanal: 5 horas 
Profesor practicante: Fernando Thome 
4 OBJETIVO 
Valorar la lectura como forma de descanso y buen uso del tiempo libre. 
4 LOGROS 
Valora la lectura como forma de descanso y recreación. 
Procura leer diariamente libros, revistas, periódicos y novelas 
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4 PROCESO DIDÁCTICO 
Organización del salon disponer a los alumnos para el desarrollo de la 
siguiente actividad revision de la tarea dejada la clase anterior. 
Entrgarle la gula de trabajo 
Lectura mental, lectura en forma oral, de cuento cola de flor. 
Actividades indicadas en la guia 
Definir la lectura y anotar en elcuaderno 
Resolver el taller de la siguiente actividad 
Trabajo en grupo: instrucciones en la guía luego resolver el taller. 
00fil. 
día.de invierno, le brotó a Saverio una margarita en la punta 
la cola. 
jfEra lindísimo sentirse un perro que, en vez de terminar en perro, 
minaba en flor 
grupi 
-ladró Saverio con los ojos redondos. -¿Y ahora qué 
hitg 
:Pero no tuvo mucho tiempo para pensar Tía Sidonia lo paró 
fre una carpeta con flecos, en el aparador 
,
71Tururú -dijo-, justo hoy vienen mis amigas a tomar el té, y no 
seguí flores para adornar la casa. Saverio, trabajarás de florero 
arde. 
4-Grupi, grupi 
-rezongó el perrito-. Yo me aburro aquí haciendo 
re ro. 
g_9"Quietito, quieta° y la cola bien alta para que se vea la margar- 
-Llegaron las amigas de Tía Sidonia. Todas tenían sombreros 
ps de plumas y frutas, y decían úia, ála, óia. 
->averio se asustó muchísimo ante tanto ruido y escoiiclió la cola 
E las patas. Pero cuando más la estaba esc
-ondiendo, una señorita 
a flor y dijo: 
4a, áia, óia. Voy a deshojar esta margarita con me
-quiere-mucho-
iito-nada, para ver si mi novio se acuerda de mí. 
ntonces Saverio dio un gran salto por la ventana, llegó hasta la 
Ha de dulce de leche, miró si los platos voladores tenían sopa y 
_ués- izó en una esquina celeste. Había mucha gente apuradísima. A nadie se 
ocurrió que era muy lindo ver un perro con la cola 
florecida, sobre todo en invierno. 
Los señores y señoras sólo querían quitar a Saven 
la margarita. 
Un señor novio la quería para ponérsela en el ojo 
Una señora gorda, para adornar una torta de 
chocolate y manteca. 
Una señora flaco, para hacer té de margarita co 
limón. 
Un domador, para hacerle chúmbale al león. 
Y un verdulero, para ponérsela en la oreja y can 
cómo te floreas, José". 
Saverio se escapaba y espiaba, desde detrás de los 
buzones, asustado y triste. Hasta que empezó a caer 
una lluvia ca" ntoraT Con la lluvia llegó Laurita, la chic 
del paraguas rojo. 
-¡Qué cosa tan linda! -le dijo al perro. 
hiciste para que te floreciera la cola? 
-No sé -dijo Saverio con un poco de vergüenza. 
-Soy un perrito muy qué-sé-yo. Me pasan cosas 
que a veces no entiendo. 
-Es muy lindo tener margaritas en la cola, sobre 
odo en invierno. 
-¿No me querés quitar lo margarita como todos los 
demás? -preguntóloverio asombradísimo. 
-¡No, no! -dijo Lourita riendo y, al reírse, la lluvia 
intó la esquina de azul. -¿Vamos a pasear? 
La lluvia cantora tenía el tamaño del paraguas. 
t'unta y-Saverio se fuetun saltando_y se llevaron con 
ellos la lluvia y el paraguas. Y arriba del paraguas, 
rriba, bien arribo de todo, se abrió otra margarita. 
!anca y mojada. 
TALLER N°1 
¿Por que a Saberlo le salio una margarita en la cola? 
¿Cómo reacionaba la gente al ver un perro al ver una margarita en la 
cola? 
¿Por qué cres que laurita no adopto la misma posición de las demas 
personas frente a saberio? 
Dibuja 3 esenas importantes del cuento. 
Cambiale el final al cuento. 
Toma el personaje bueno y vuelvelo malo. 
TRABAJO EXTRACLASE 
Después de haber realizado la actividad anterior responde: 
¿Que es para ti lectura? 
Consulta cuales son las clases de lectura 
En grupo interpreta con tus compañeros de clase los personajes del 









Se evaluara la participación, la creatividad al desarrollar los talleres y 
ortografia se evaluaran las competencias argumentativas y propositivas la 
redaccion y coherencia en los cuentos la tolerancia y el respeto para con el 
docente y los compañeros. 
RESULTADOS OBTENIDOS 
es satisfactorio ver que los estudiantes aceptaron y lograron, narrar y crear 
cuentos cambiándoles el final y los títulos además se interesaron por la lectura 
porque les pareció amena. 
Luego me dijeron que querían leer un texto cualquiera para socializarlo en la 
siguiente clase los estudiantes eligieron por medio de votación "crónica de una 
muerte anunciada" y en la clase siguiente hablamos 15 minutos y 
dramatizamos escenas importantes. 
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Profesor Acompañante: Leonilda Velásquez 
Tema: tiempos verbales 
Duración: 1 hora 
Intensidad horaria semanal: 5 horas 
Profesor practicante: Fernando Thome 
4 OBJETIVO 
Reconocer los diferentes tiempos vervales para conjugarlos y utilizarlos en 
forma adecuada. 
LOGROS 
Comprendera los diferentes tiempos vervales 




ACTIVIDAD DE AMBIENTACIÓN: 
Inicio juego "chocolatear" 
Un estudiante sale del salon y los demas escogen un yervo por ejemplo: bailar 
luego, el estudiante es llamado y hara las preguntas respectivas del juego por 
ejemplo: como chocolateas, cuando chocolateas etc. hasta adivinar el yervo 
escogido por los estudiantes. 
PROCESO DIDACTICO 
Aprovechando la actividad anterior se les hara un recorderis de los vervos y se 
les entregara un taller de lectura en el cual van a subrayar los vervos que hay 
aparecen y un estudiante pasara al tablero a enumerar los vervos encontrados y 
se procedera a explicar los vervos en su diferente conjugacion. 
Se les dara una lista dediferentes vervos los cuales estan en infinitivos los que 
deben pasar al modo subjuntivo de los tiempos simples. 
CONTENIDO 
El conjunto de formas vervales que presentan accion de la misma manera, y 
corresponden a un mismo tiempo que puede ser presente, pasado o futuro se 
les llama tiempos vervales. 
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Colegio Nacional Liceo Celedón 
Taller N°2 
Grado7-4 asignatura castellano Fecha 
Profesor practicante: Fernando Thorne 
Estudiante: 
I) Lee el siguiente texto detenidamente. 
subraya los textos que aparecen en el texto. 
elabora oraciones con ellos. 
crea un cuento con los verbos que encontraste. 
I
Historias y Anécdotas 
Teddy Roosevelt 
ye/os 
n día Teodoro Roosevelt -el presidente 
norteamericano, Premio Nobel de la Paz, 
que luchó como nadie por los derechos del 
trabajador, no permitió la corrupción en su 
gobierno y fue un verdadero gestor ecológico-, fue invitado 
a cazar osos. Como no era buen cazador, sus amigos, para 
evitar que se devolviera frustrado a casa, amarraron un oso 
viejo a un árbol para que cuando lo viera le disparara. Pero cuando 
Teddy, como lo llamaban, notó que se trataba de un oso 
viejo y enfermo y que, además, estaba amarrado, no disparó y ordenó que lo llevaran a un zoológico 
donde pudiera envejecer en paz y recibiera todos los cuidados necesarios. Esta anécdota se difundió por 
todo el país y fue así como un comerciante de peluches le pidió permiso al Presidente para usar su 
nombre en su nuevo producto: "el osito Teddy". 
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Profesor Acompañante: Leonilda Velásquez 
Tema: tiempos verbal tiempo real 
Duración: 1 hora 
Intensidad horaria semanal: 5 horas 
Profesor practicante: Fernando Thome 
OBJETIVO 
Identificar en una oracion el tiempo en el que se esta utilizando el yervo. 
LOGRO 
Elabora oraciones utilizando correctamente el tiempo verval en presente, 
pasado o futuro. 
PROCESO DIDACTICO 
Llegar al salon de clases saludar y ordenar el salon tomar asistencia hacerle 
una brebe explicación de los vervos y proceder a explicarles el tiempo real en 
los vervos y luego hacer ejercios de aplicación de la clase explicada. 
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4 CONTENIDO 
los tiempos vervales sitúan la accion en un tiempo real determinado asi: 
las acciones del presenten se refieren acciones actuales las acciones del futuro 
se refieren a acciones venideras y la acciones del preterito se refieren acciones 
del pasado. 
Sin embargo tambien empleamos los tiempos vervales con valor distinto al 
tiempo real por ejemplo: Jorge Luis Borges escribe con maestria y erudición 
aqui el yervo se refiere a una accion del pasado, que por la admiración y 
valoración de la obra del autor la traemos al presente. 
IV TRABAJO EN GRUPO 
En grupos de 5 estudiantes haga oraciones con vervos en los diferentes 
tiempos vervales y realiza la actividad del texto guia para la proxima clase. 
4 EVALUACION 
Para evaluar este proceso tenemos que hacer énfasis en el trabajo de grupo el 
cumplimiento de las labores dentro del aula, la disciplina, la creatividad, la 
tolerancia el respeto hacia los compañeros y las competencias argumentativas 
y propositivas. 
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4 RESULTADO DEL PROCESO 
Me gusto el trabajo realizado por los estudiantes por que aceptaron hacer una 
labor completa donde leen, crean y escriben utilizando los tiempos vervales 
durante el proceso didáctico surgieron preguntas que se respondieron en el 
salón de clases en "comunicación comunicativa" entre ellos mismos y la 
ayuda del profesor. 
4 CONCLUSIÓN 
Para los estudiantes que preferian que todos se los diera el profesor hoy dia les 
ha gustado este proceso diferente, en el cual ellos crean, piensan y construyen 
su conocimiento, haora se muestran interesados en cada nueva clase y nuevo 
tema eso es satisfactorio para mi. 
INFORME FINAL DE LA PRÁC71CA 
Para estas practicas lo mas importante era demostrar interes al realizar el 
trabajo en la institución educativa. 
Proponiendo iniciativas de trabajo para dinamizar el acto creativo de la 
educacion, fomentando la motivación, creatividad y criticidaad en los 
educandos, utilizando estrategias adecuadas y el enfoque practico — critico 
donde los estudiantes podian practicar y analizar sus actividades. 
Mostrando la seguridad necesaria el conocimiento en la materia para 
desempeñar mi rol como docente en el aula de clases. 
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RESULTADOS DE LA 
AUTOCOHETEROEVALOACIÓN 
El resultado fue el siguiente: 
A la primera pregunta 
Evaluo mi comportamiento en las clases de castellano. 
R/ muy bueno por que eran clases muy chéveres y diferentes. 
4 Mi profesor de castellano fue una persona... 
R/ paciente y que supo corregimos y sobrellevamos 
4 Sugerencias para mi profesor 
R/ que no cambien nunca como profesor y como persona. 
4 Me gusto la clase de castellano... 
R/ por que no todo el tiempo eran las mismas clases o actividades siempre 
había algo nuevo y las clases se hacian mas dibertidas. 
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_IMPACTO DEL PROYECTO 
Quien es creativo, es activo, y dinámico preocupado por mejorar cada dia y 
de dar lo mejor de si mismo; para mejorar la calidad del proceso didactico 
dentro del aula de clases, la creatividad no se enseña se motiva y se involucra 
a los estudiantes a liberarla y desarrollarla día a día. 
Un docente creativo busca crear ambientes propicios para ella donde el 
educando pueda pensar y opinar libremente por locuaz maestro - estudiante 
compartan la satisfacción y la alegría que experimenta el disccente cuando 
deja volar su creatividad. 
Esta labor no es fácil puesto que para desarrollar este proceso hay que 
habituar al educando, por que este está centrado en un circulo vicioso donde 
el docente todo lo sabe, se lo dicta, y se lo explica y el estudiante por su parte 
no lo sabe, lo escribe y lo memoriza automáticamente sin entenderlo. La 
propuesta expande tu universo muestra otro punto de vista de la enseñanza del 
castellano donde revolucionamos el sistema que se viene tratando en el 
establecimiento educativo (lo tradicional). 
Al proponer estas actividades creativas al principio para algunos estudiantes 
fue positiva, para otros no tanto por que el hecho de pensar para ellos era 
aburrido; pero al poco tiempo de ver el desarrollo de las clases y actividades 
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innovadoras se fueron motivando y se integraron ahora es uno de los grupos 
más activos dentro del aula de clases. 
Todo lo que podamos hacer con dedicación se verá al final los frutos y como 
todo proceso se da paso a paso así seda este proceso educativo en la 
institución: por ejemplo ver como se nota el interes de los educandos por 
colaborar, participar, ayudar y entregar lo mejor de si para que el proceso se 
lleve a cabo. 
El presente trabajo o proyecto de vida, puede ser llevado a cabo desde el 
grado sexto de la basica hasta el grado once de la educación media, al cual 
sólo se le adaptarian los planes de lección del grado correspondientes y sus 
temas, porque es flexible y permite que el docente lo pueda desarrollar en 
cualquier salón de clases, en la comunidad y en la educación para adultos ya 
que a todas las personas nos gustan que las clases se hagan de manera 
diferente y amena, donde el docente sea amigo y orientador, vetando la 
imagen de maestro dador de conocimiento memorístico y estricto, porque los 
jóvenes hoy por hoy, quieren encontrar en el docente un amigo no un tirano. 
Colegio Nacional Liceo Celedón 
Autocoheteroevaluación 
Grado7-4 asignatura castellano Fecha 
Profesor Facilitador: Leonada Velásquez 
Profesor practicante: Fernando Thorne 
Estudiante:  
Expreso mis ideas por la clase castellano. 
Evaluó el comportamiento que mantuve durante las clases de castellano 
Mi profesor de castellano fue una persona... 
Sugerencias para mi profesor de castellano 
Me gusto la clase de castellano por que.... 
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CONCLUSIÓN 
Este proyecto me ha servido para mejorar mi proceso como docente, por el 
cual hay que ganarse el interés del educando en estan labor ardua de ser 
maestro (formador de personas); porque pude ver al estudiante desde un 
punto de vista sensible porque evalué su conocimiento y su puesta en práctica 
por medio de clases creativas. 
Me identifico con este tema de creatividad porque siempre me he preguntado, 
¿cómo podria hacer para que la educación fuera más divertida para los 
estudiantes de hoy? Y lo logré mediante este proceso comprobé que todo 
puede ser mejor si demuestras interés por lo que haces, si lo vives y lo sientes 
cada día será mejor el proceso educativo y seremos mejores maestros. 
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1119L106kA FÍA 
AGUAS VANÍN Y SILVA VALLEJO Fabio talento 7° castellano y 
literatura, Bogotá Ed. Voluntad. 
4 PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA Ampliando espacios para la 
creatividad, Bogotá págs 71, 87y 325. 
4 COLOMBIA MINIS I ERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, La 
evaluación en el aula y más allá de ella págs 17 y21. 
4 LINEAMIENTOS CURRICULARES, Lengua castellana pág 51. 
4 GRANADOS PEDRO Y PIMIENTA JOSÉ, Proyecto pedagógico 
creatividad Idea Bucaramanga UNIMAG. 
MINIS FERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, Ley general de educación 
Santa Fe de Bogotá D.C. El pensador editores. 
4 POSADA RODOLFO, Proyecto pedagógico para la formación de docentes 
Santa Marta UNIMAG. 
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LISTA DE ANEXOS 
4. ENCUESTA. 
41 CARTA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS. 
AUTOCOHETEROE VALUACIÓN. 
4 CARTA DE AGRADECIMIENTO. 
II. ACOMPAÑAMIENTO VALIDACIÓN PROPUESTA. 
I. CONSTANCIA REALI7ACIÓN PRÁCTICAS. 
MUES IRAS RECOGIDAS. 
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EXPERIENCIA EN LA FERIA PEDA6OGIA 
Bueno para mi fue una experiencia muy interesante socializar el trabajo 
desarrollado durante 9 semestres tiempo en el cual lleve a cabo mi propuestas 
de clases creativas en las clases de castellano. 
Una experiencia agradable por que estuve con mis compañeros y profesores 
los que me acompañaron durante toda la carrera universitaria. 
Pero gracias a Dios todo culmino bien se pudo socializar mi idea de 
creatividad y se que a varios les agrado mi propuesta. 
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COLEGIO NACIONAL LICEO CELED6N 
ENCUESTA PARA ESTUDIANTES 
GRADO: 7-4. ASIGNATUR: CASTELLANO FRCHA: 
 
PROFESOR FACILITADOR: LEONILDA VELASQUEZ. 




Marca con una X ex la casilla correspondiente a tu respuesta. 
1. ¿Para ti qué es creatividad? 
a.Originalidad b.Transformación c.Nuevos caminos 
novedad y ingenio talento 
aventura éxito audacia 
d.Ia capacidad de 
producir cosas nuevas 
y valiosas. 
2.at Gusta la clase de castellano? 
Si No ¿ Por qué?  
3.¿Te gustaría que fueran mát dinámicas? 
4.¿Qnácillo te gusta de la clse de castellano? 
a.ia forma de desarrollar b.Los temas de la clase. 
los temas. 
5.Tu profesor utiliza: 
a.Videos, cartelera, b.Grabadora, dibujos, c.Tablero 
afiches fotocopias texto 
Otro ¿Cuál? 
6.¿C6mo te gustaría las clases de castellano? 
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La Universidad del Magdalena desarrolla el proyecto pedagógico personal para la formación de 
docentes en los diferentes programas de la facultad de educación. 
El proyecto pedagógico se estructura en tres componentes: reflexién teórica, Investigación en el aula 
y práctica pedagógica, los cuales el estudiante maestro va estructurando semestre tras semestre 
Teniendo en cuenta lo anterior solicitarnos respetuosamente aaiorice al estudiante FERNANDO 
THORNE A. con el código 95132053 para que desarrolle las anteriores actividades en la 
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